










































dve satye samupā㶄ritya buddhānām.  dharmade㶄anā |
lokasam. vr.tisatyam.  ca satyam.  ca paramārthatah. || 24.8
ye' nayor na vijānanti vibhāgam.  satyayor dvayoh. |
te tattvam.  na vijānanti gambhīre buddha㶄āsane || 24.9
vyavahāram anā㶄ritya paramārtho na de㶄yate |































































































N3、N4、N5 では『根本中頌』第 24 章第 9、10 偈について説明される。
60
『菩提道次第小論』では、「毘鉢舎那章」のQ2「無我を理解する見解を








段が設けられ、「世俗」（kun rdzob）と「諦」（bden pa）、「単なる世俗」（kun 
rdzob tsam）、「世俗諦の定義」（kun rdzob bden pa'i mtshan nyid）、「世




















tshig gsal las / kun rdzob la de kho na nyid la sgrib pa dang / 
phan tshun brten pa'i don dang / 'jig rten gyi tha snyad gsum bshad 
la / ... de la gzugs sogs rnams shes pa kun rdzob pa gang gi ngor 
bden par 'jog pa'i kun rdzob pa ni gsum gyi dang po yin la / de yang 
chos rnams la rang bzhin gyis grub pa'i rang gi ngo bo med pa la 
yod par sgro 'dogs pa'i ma rig pa yin te / don la bden par grub pa 
mi srid pas bden par 'jog pa ni blo'i ngor yin la / bden 'dzin min pa'i 
blo'i ngor bden par bzhag tu med pa'i phyir ro //（LRC, 177a5-b2）



































de ltar re zhig srid pa'i yan lag gis yongs su bsdus pa nyon mongs 
pa can gyi ma rig pa'i dbang gis kun rdzob kyi bden pa rnam par 
bzhag go /
de yang nyan thos dang rang sangs rgyas dang byang chub sems 
dpa' nyon mongs ba can gyis gzigs pa spangs pa / 'du byed gzugs 
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brnyan la sogs pa'i yod pa nyid dang 'dra bar gzigs pa rnams la ni 
bcos ma'i rang bzhin yin gyi / bden pa ni ma yin te bden par mngon 
par rlom pa med pa'i phyir // byis pa rnams la ni slu par byed pa 
yin la / de las gzhan pa rnams la ni sgyu ma la sogs pa ltar rten 
cing 'brel par 'byung ba nyid kyis kun rdzob tsam du 'gyur ro //
（MABh, 60.1-4; LRC, 177b3-4）
以上のように、まず輪廻の〔十二〕支に含まれる（yongs su bsdus 





























zhes gsungs pas ni kun rdzob bden pa yod par 'jog pa rnams ma 
rig pas yod par 'jog pa dang / nyon mongs can gyi ma rig pa spangs 
pa'i nyan rang dang byang sems kyi ngor kun rdzob kyi bden pa mi 













de la dang po'i rgyu mtshan ni sngar bshad pa ltar nyon mongs pa 
can gyi ma rig pa ni bden 'dzin yin pas des bzung ba'i don tha snyad 
du yang mi srid pa'i phyir dang / kun rdzob kyi bden pa yin na tha 
snyad du yod pas khyab pa'i phyir ro // des na chos rnams kun 
rdzob tu yod par 'jog pa'i 'jog sa'i kun rdzob yin na ni / nyon mongs 























gnyis pa'i rgyu mtshan ni nyon mongs can gyi ma rig pa'i kun 
rdzob spangs pa rnams la/ gang gi ngor bden par 'jog pa'i bden zhen 
gyi kun rdzob med pa'i rgyu mtshan gyis / 'du byed rnams de dag 
gi ngor mi bden par bsgrubs kyi kun rdzob bden pa ma yin par ma 
bsgrubs pa'i phyir ro // des na de dag gi ngor 'du byed rnams kun 
rdzob tsam du gsungs pas ni / de'i ngor kun rdzob dang bden pa 
gnyis kyi nang nas bden par gzhag tu med pas tsam gyi sgras ni 
bden pa gcod kyi kun rdzob bden pa mi gcod pas kun rdzob tsam 
dang kun rdzob bden pa gnyis gsungs pa'i dgongs pa de bzhin du 





















































phyi nang gi dngos po 'di rnams re re la yang don dam pa dang 
kun rdzob pa'i ngo bo gnyis gnyis yod de / de yang myu gu lta bu 
zhig la mtshon na shes bya yang dag pa de kho na'i don gzigs pa'i 
rigs shes kyis rnyed pa'i myu gu'i ngo bo dang / shes bya brdzun pa 
slu ba'i don 'jal ba'i tha snyad pa'i shes pas rnyed pa'i myu gu'i ngo 
bo'o // de'i snga ma ni myu gu'i don dam bden pa'i ngo bo yin la / 
phyi ma ni myu gu'i kun rdzob bden pa'i ngo bo'o //（LRC, 178b3-4）
これら内外の実在のいずれにも、世俗諦と勝義諦という 2つずつの
あり方（ngo bo）がある。それについて芽のようなものを例にして言
うならば、正しい所知（shes bya yang dag pa）すなわち真実義の対
象（de kho na'i don）をご覧になる正理知によって得られる（＝認識
される）芽のあり方（myu gu'i ngo bo）と、虚偽なる所知（shes bya 
brdzun pa）すなわち欺く対象（slu ba'i don）を量る言説知によって
得られる芽のあり方とである。このうち前者は、芽の勝義諦のあり方
（myu gu'i don dam bdan pa'i ngo bo）であり、後者は、芽の世俗諦













































dbu ma rang rgyud pa dag shes pa rang gi mtshan nyid kyis grub 
par snang ba ni snang ba ltar du yod par nges pas / yul can la yang 
log gnyis mi 'byed par yul du snang ba la ji ltar snang ba ltar gyi 
rang gi mtshan nyid kyis yod med 'byed pa rnams ni / ... 
'dir 'jug 'grel las / gang zhig kun rdzob tu yang rdzun pa de ni 
kun rdzob kyi bden pa ma yin no / zhes gsungs pa ni brda la byang 
ba'i 'jig rten pa'i kun rdzob kyi ngor byad bzhin gyi gzugs brnyan lta 
bu de byad bzhin du mi bden pas / de la ltos pa'i kun rdzob bden pa 
min no // de lta na'ng shes bya rdzun ba slu ba'i don mthong bas 
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rnyed pa'i don ni yin pas kun rdzob bden pa'o // gzugs brnyan 
snang ba'i shes pa snang yul la 'khrul ba bzhin du / ma rig pa dang 
ldan pa rnams la sngon po la sogs pa'i rang gi mtshan nyid kyis 
grub par snang ba yang snang yul la 'khrul pa mtshungs so //（LRC, 
179b5-180a4）
中観自立派のものたちは、自らの特質によって成立しているものと

















































thal 'gyur ba'i lugs kyis ni / 'phral gyi 'khrul rgyus ma bslad pa'i 
shes pa drug dang / de las bzlog pa'i shes pa drug dang / shes pa 
snga ma drug gis bzung ba'i yul drug dang / phyi ma drug gis 
bzung ba'i yul drug ste / log pa'i yul yul can drug log pa'i kun rdzob 
dang / ma log pa'i yul yul can drug yang dag kun rdzob tu 'jog la / 
de yang 'jig rten pa'm tha snyad pa'i tsad ma nyid la ltos nas yang 
dag dang log pa'i kun rdzob tu 'jog gi / 'phags pa'i gzigs pa'i rjes su 
'brang ba'i rigs shes la ltos nas min pas / dbu ma pa rang gi lugs la 
ma rig pa dang ldan pa la gzugs brnyan sogs dang / sngo sogs 
snang ba gnyis la snang yul la ltos te 'khrul ma 'khrul gnyis med pa'i 

























































































科段『西蔵仏教基本文献 : The Collected Sa-bcad of rJe yab sras gsung 'bum』（1）, 
福田洋一編 , Studia Tibetica, 33. 東洋文庫 , 1996.
GR『入中論釈：密意解明』bstan bcos chen po dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad 
dgongs pa rab gsal / tsong kha pa blo bzang grags pa. gsung 'bum, zhol par 
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ma, ma. Tohoku No.5408.
LN『了義未了義の区別：善説心髄』drang ba dang nges pa'i don rnam par phye 
ba'i bstan bcos legs bshad snying po / tsong kha pa blo bzang grags pa. 
gsung 'bum, zhol par ma, pha. Tohoku No.5396.
LRC『菩提道次第小論』skyes bu gsum gyi nyams su blang ba’i byang chub lam 
gyi rim pa chung ba / tsong kha pa blo bzang grags pa. gsung 'bum, zhol 
par ma, pha. Tohoku No.5393.
MABH『入中論釈』Madhyamakāvatārabhās.ya（dbu ma la 'jug pa'i bshad pa）/ 
Candrakīrti. In Madhyamakāvatāra par Candrakīrti: traduction tibétaine 
publie par Louis de La Valleée Poussin. St.-Pétersbourg: Impr. de l'Académie 
impériale des sciences, 1912. Bibliotheca Buddhica, 9.
MAK『入中論』Madhyamakāvatārakārikā（dbu ma la 'jug pa）/ Candrakīrti. In 
"Madhyamakāvatāra-kārikā Chapter 6," Li Xuezhu. Journal of Indian 
Philosophy, 43, 2015. pp.1‒30.
MMK『中論頌：梵藏漢合校・導読・訳注』中西書局、2011、叶少勇 .
RG『中論註：正理大海』 dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab ces bya ba'i 
rnam bshad rigs pa'i rgya mtsho / tsong kha pa blo bzang grags pa'i dpal. 
gsung 'bum, zhol par ma, ba, Tohoku No.5401.
TMAK『入中論（チベット語訳）』dbu ma la ‘jug pa zhes bya ba’i tshig le’ur byas 
pa / Candrakīrti, dbu ma, peking No.5261.
TPSPD『プラサンナパダー（チベット語訳）』dbu ma rtsha'i 'grel pa tshig gsal 
ba / Candrakīrti. Peking No.5260.
PSPD『プランサパダー』Prasannapadā / Candrakīrti. In Mūla ma dhya ma ka kāri-
kās（Mādhyamikasūtras）de Nāgārjuna avec la Prasannapadā Commentaire 
de Candrakīırti. Ed. L. de la Vallée Poussin. Bibliotheca Buddhica IV. St. 









 （2011）『蔵漢大辞典（bod rgya tshig mdzod chen mo）』、民族出版社。
福田洋一
 （2003） 「初期チベット論理学におけるmtshan mtshon gzhi gsumをめぐる議
論について『日本西蔵学会々報』49. pp.13-25.















 （1990） 「ツォンカパの『入中論』註釈における二諦をめぐる議論Ⅰ . 世俗諦
をめぐる議論」『成田山仏教研究所紀要』13, pp.105‒149.







⑵　チベット語訳は以下の通りである :（24.8）sangs rgyas rnmas kyis chos 
bstan pa // bden pa gnyis la yang dag brten // 'jig rten kun rdzob bden pa 
dang // dam pa'i don gyi bden pa'o //（24.9）gang dag bden pa de gnyis kyi 
// rnam dbye rnam par mi shes pa // de dag sangs rgyas bstan pa ni // zab 
mo'i de nyid rnam mi shes //（24.10）tha snyad la ni ma rten par // dam pa'i 
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⑻　『プラサンナパダー』に『根本中頌』第 24 章の 8偈の語義解釈を行っているが、
二諦の区別と分類について、詳しく『入中論』を参照するように述べている。
 PSPD, 494.1-2: anayo㶄 ca satyayor vibhāgo vistaren. a madhya ma kāva tārāda va-
se yah. /
 TPSPD, 163b2: bden pa 'di gnyis kyi rnam par dbye ba ni / rgyas par dbu ma 
la 'jug pa las shes par bya'o //
 これら 2つの諦の区別については、詳しくは『入中論』に基づいて知るべきで
ある。
⑼　PSPD, 492.10-12: samantād varan. am.  sam. vr.tih.  / ajñānam.  hi samantāt 
sarvapadārthatattvāvacchādanāt sam. vr.tir ity ucyate / parasparasam. bhavanam.  
vā sam. vr.tir anyonyasamā㶄rayen. ety arthah. / atha vā sam. vr.tih.  sam. keto 
lokavyavahāra ity arthah. /
 TPSPD, 163a5-6: kun nas sgrib pas na kun rdzob ste / mi shes pa ni dngos po'i 
de kho na nyid la kun nas 'gegs par byed pa'i phyir kun rdzob ces bya'o // 
yang na phan tshun brten pas na kun rdzob ste / phan tshun brten pa nyid 
kyis na zhes bya ba'i don to // yang na kun rdzob ni brda ste / 'jig rten gyi 
tha snyad ces bya ba'i tha tshig go /
 完全に（samantād, kun nas）覆い隠している〔ので〕、世俗である。すなわち、
無知（＝無明）は、事物の真実を、完全に妨げている（avacchedana, kun nas 
'gegs par byed pa）が故に、「世俗」と言われる。あるいは、相互に依存してい
る（parasmarasam. bhavana, phan tshun brten pa）〔ので〕、世俗である。すな
わち、相互に依存しあう（anyonyasam. ā㶄raya, phan tshun brten pa nyid）ので、
80
という意味である。あるいは、世俗とは言語協約（sam. keta, brda）である。す





⑿　GR, 103b4-b5: ma rig pa bden 'dzin de'i dbang gis kun rdzob kyi bden pa 'jog 
ces pa ni / bden pa kun rdzob pa gang gi ngor 'jog pa'i 'jog tshul ston pa yin 
gyi / kun rdzob bden pa yin pa'i bum snam sogs bden 'dzin des 'jog ces pa 
min te / bden 'dzin des bzhag pa ni rang gis tha snyd du yang mi srid par 
bzhed pa'i phyir ro //
 無明である真実執着の力によって世俗諦を設定するというのは、いかなる世俗
の知にとって諦（＝真実であるもの）が設定されるのかという設定の仕方を説
いているのであって、世俗諦である〔と言われる〕壷や布（kun rdzob bden pa 







⒂　『入中論』第 6章第 23 偈に基づくツォンカパの二諦の定義の議論については、
福田（2013a; 2013b）に詳しく述べられている。
⒃　世俗諦と勝義諦が「同一の存在であるが、概念規定が異なるもの」とされる
ことについては、福田（2013a）で詳しく検討されている。
⒄　松本（1997）の第 4章「ツォンカパの中観思想」（初出『東洋学報』62-3・4、
1981 年）で最初に指摘された。
